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公司法人格否认制度，是保障公平与公正的法律措施，将其
使用在反避税，有着极强的实用性，可以起到很大作用，也能够规
范企业的经营行为与过程。在经济社会的不断发展之下，我国的
企业主逐渐增多，企业运营方式也更复杂。在这种情况下，市场
竞争逐渐激烈，有些企业为了提升自己收益，节省成本，使用公司
人格和有限责任避税的行为逐渐增多。这种避税的现象对国家
税收形成了严重的影响，同时也对社会经济的发展形成了一定的
阻碍，同时也伤害了社会大众的共同利益，这对和谐社会的建设
与发展而言是极其不利的。因此，本文研究与分析公司法人格否
认制度在避税中适用情况有着一定现实价值。
一、公司法人格否认制度作用与意义
在公司法人格否认制度存在以来，就被有效运用在多种事件
中，不仅在民事中有一定的运用，在环境保护和社会保障也有运
用。所谓人格否认制度，其是为了公平与公正目标而实施的法
律。公司法人格否认制度作用体现在以下几方面：
（一）健全公司制度
人格否认制度可以在很大程度上控制股东滥用人格与有限
责任来避税的行为，这样可以有效改善公司人格独立缺陷与股东
有限责任问题，同时还可以让公司法人制度获得一定的完善。所
以，在健全公司制度方面，人格否认制度起到了很大作用。
（二）保护权人利益，保证公平公正
在公司股东随意使用公司人格做一下违法获利的活动时，债
权人可以运用人格否认制度向法院提出申请。经过法律途径让
公司股东承担相关责任，并减少公司损失，从而保障债权人权益。
公司法人格否认制度可以在公司实际事务中被充分使用，对公司
一些不公正的行为进行解决。经过使用人格否认制度，能够保障
公司债权人利益与大众公共利益，进而公司发展中体现公平与公
正。所以，公司法人格否认制度能够实现公平公正，促使公司企
业稳定发展。
总之，公司法人格否认制度主要意义和功能主要是：部分特
殊事件中，通过法律否定公司与股东独立人格，并且也对其有限
责任进行否定，然后让特定事件主要人对公司债务和公共利益负
责。通过这种方式，可以让市场企业之间的竞争更加公平，为各
个行业和领域的企业发展提供和谐的环境，让企业的各种经济活
动更加规范和合法，通过企业的发展为国家的经济发展做贡献，
从而促使我国稳定和可持续的发展。
二、公司法人格否认制度在法避税中的重要性
公司法人格否认制度在 1995 年时候被确立，其源自美国的
一司法案例，然后被多个地区使用，并被大陆法系认同与运用。
在 2005 年，我国公司法中有指出：法人与股东滥用独立人格与有
限责任，以此来避税，致使债权人利益受到损失的，法人与股东需
要承担相关的债务带责任。公司法人格否认制度不仅能够完善
公司制度，保障债权人权益，同时也能够保障社会公平性。但是
在市场发展之下，企业竞争逐渐增多，由于受到利益的诱惑，很多
公司的股东都开始使用公司人格与有限责任制来避税，这样不但
损害了其他股东的利益，同时也损坏了国家与社会的公共利益，
让公司失去独立法人的人格。因此，对于反避税而言，公司法人
格否认制度的使用有着很大的实用性。
（一）补充实质性课税原则
因为历史与市场的原因，我国经济发展还处于相对较慢的发
展状态，有些法律规则都还不太完善。比较明显的就是实质性课
税原则，其是一种税收规避法律手段，不但要在形式上对课税事
实进行分析，并且还需要掌握实施的本质。如果企业主体在实施
经济行为时有很强的目的性，则这项原则发挥的限制性作用就毫
无意义。正是因为如此，人格否认制定能够实施和执行行为责任
人责任，进而保护债权人权益。这两者看似没有多大联系，但是
这个制度却是对课税原则进行了补充与保障。
（二）保障公司公平竞争
在社会逐渐发展之下，市场上的企业不断增多，企业和企业
之间竞争也开始激烈。为了保障市场竞争的秩序，避免混乱的现
场出现，市场竞争必须要遵循公正与公平的原则。不管是在秩序
或者是经济行为上，都不能够违反相关的原则和制度。税收，是
国家财政的主要收入来源，不管规模大或者是小的企业都必须要
缴税，这样才能够保持社会秩序与经济市场的公平公正。逃税是
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违背这项法律的一种显著行为。所以，从人格否认制度优势上
看，将此制度使用在反避税方面，能够防范与限制这种违法行为，
让企业能够在一种平等公正的环境进行竞争。这样不但可以让
企业公司稳定发展，同时也可以促使市场经济可持续发展，促使
社会更加稳定与和谐。
三、反避税中公司法人格否认制度适用问题
（一）适用场合
反避税中，公司法人格否认制度有着其一定适用情境。从民
商法来看，法人格否认制度能够运用的情境比较多，比如企业资
金不够、使用公司规避合同业务等。但是在税法领域中，人格否
认制度使用场合主要有以下两个方面：
其一是运用公司避免纳税，这主要指使用法人格和有限责任
避税的行为，其中主要表现有使用公司注销的方式转移收入。人
格在公司成立时就存在，且止于公司注销时。在通常情况下，公
司注册建立时，股东资金投资到公司，并成为公司固有资产。但
是在公司注销时，公司固定财产会清算，然后分给股东。当公司
注销止时候，公司法人格也随着消失。所以，即便公司存在税收
债务，相关部门却无法对其实施清偿活动。正是因为这一点，股
东会利用公司漏洞与制度问题逃税，从而获得利益。还有就是使
用公司脱壳模式来避税，当公司发展遇到阻碍时，责任人员会把
公司资金与优质资源往外投，让原来的公司没有一分一毫的资
金，进而无法实施清偿活动。新公司虽接收原公司资金，但是却
不会接受原公司税收债券，让原公司税收债务无法被解决。从这
些方面可以看出，经过公司转移利益，使用有限责任避税，是运用
公司避开纳税的一种关键形式；其二是人格形骸化，形骸化具体
体现在公司人格与股东人格有混淆现象。在我国现实情况中，有
些特定区域会实施税收优惠活动，而一些投资人也会使用这些优
势注册公司，并且使用股东操作公司，以此实现价格转移与税收
滞留的目标。有些投资人虽然注册了两个公司，但是其中的人事
和财务都是混合的，这样就让企业增值税与普通业务的划分十分
模糊，为非法税收和利益提供了条件，这就表示公司人格和股东
人格混淆，是公司法人格形骸化一种体现。还有就是公司人格与
股东人格彻底混淆，在一些公司在经营活动时，运用的场地与设
备与股东相同，造成企业和股东财产出现混乱，让股东可随意对
公司利益进行使用，从而致使债务和税收具有模糊性，公司税收
情况也不清楚。
（二）适用于避税的不可取代性
在税法领域中，有些法学家指出，在企业股东滥用公司人格
与有限责任避税时，其中交易主体与利益归属人都是股东，并且
不是公司法人。但是有些专家则认为，若是股东随便运用法人人
格与有限责任，相关部门可使用穿透税来限制公司的行为，并且
追究其有效责任。从这方面来看就知道，各个地区和人员对公司
否认制度在反避税中的使用有不一样的看法。在通常情况下，要
限制股东随意使用独立人格与有限制度避税，只使用实质课税原
则是不够的。在我国目前的公司法中，公司设立的条件和要求都
不太高，这样就在很大程度上增加了私营有限公司的数量，导致
公司经营与发展方式逐渐复杂，进而致使公司和股东使用公司法
人格来避税方式逐渐增多，也让避税现象愈加严重。因此，在避
税中运用个人否认制度，不但可以填充补充实质课税原则，还能
够控制公司与股东滥用法人格避税的行为。从这方面可以看出，
公司法人格否认制度在反避税法中有着不可替代性。
（三）适用于反避税的合法性
在反避税中运用公司人格否认制度，能够让法人宗旨与社会
利益一样。在一般情况下，法人人格否认制度存在是为了保证社
会生活需求，以及社会公共利益。股东能经过公司对资金进行投
资，并享受有限责任优惠。股东还能够使用能够公司限制资金投
资风险范围，若是股东把投资风险外放，就会致使债务人和股东
利益出现对立情况，进而伤害债权人合法利益，同时还会违反公
司法人制度宗旨。因此，当股东随意运用法人人格否认制度和有
限责任，以此伤害企业合法权益时，经过对公司人格否认制度运
用，不仅能够维护债权人与社会利益，同时还可以让法人宗旨与
社会利益相同。在反避税中使用在这项法律制度，可以保持纳税
人税收平等性。能力不一样的纳税人，其所承担的税收压力是不
同的，税收工作不但体现公平性，同时还为会公共利益有贡献。
因此，若是公司股东随意使用人格否认制度和有限责任逃税，不
但会阻碍市场机制的稳定运行，危及国家与社会的利益。同时还
让其他遵守法律的纳税人的纳税压力，破坏了社会义务公平性原
则。从这方面可以看出，反避税中，公司法人格否认制度适用性
很强，有着很大的合理性与正当性，是其他法律制度不可取代和
比拟的。
对于反避税来说，公司法人格否认制度有着十分关键作用与
深远意义。将人格否认制度在法避税中，可以补充课税原则，保
障公平竞争。人格否认制度在反避税中有着其特定适用场景，其
适用性不可取代，合理性也十分强。经过对公司法人格否认制度
使用，可以规范公司经营，让公司之间公平竞争，从而形成有序市
场。人格否认制度在反避税中起到的作用很大，通过法避税，可
以让社会各大企业公司都合法缴税，这样不但保护了国家的利
益，同时还让整个社会更加公正与平等，为社会和谐发展与建设
作出一定的贡献。
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